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Дуже важливе значення в останні роки приділяється дослідженню проблеми 
самоменеджменту в Україні. Такий інтерес обумовлений кризовою ситуацією 
економіки і відсутністю власного досвіду самоменеджменту у нашій країні. 
Самоменеджментом повинні займатися усі люди, а не тільки менеджери, і успіху 
в житті досягнуть тільки ті, які більш успішно це здійснюють. І навіть досягнення 
власних життєвих цілей вимагає від людини в достатній степені володіти: 
самоуправлінням, самоорганізованістю, самоконтролем, а також здатністю до 
самооцінки. Адже людина представляє собою живу, відкриту, соціально – інтегровану, 
саморегулюючу багаторівневу систему. 
Отже, менеджер повинен активно займатися самоменеджментом, оскільки він 
відіграє важливу роль в організації і при цьому несе особливу відповідальність. 
Хорошим керівник буде вважатися лише тоді, коли його підлеглі працівники із 
задоволенням виконуватимуть його вказівки. Такий керівник повинен працювати в 
творчій взаємодії з іншими працівниками на усіх рівнях організації, а також володіти 
мистецтвом управлінської діяльності. При цьому йому необхідно здійснювати такі 
рекомендації: 
- створювати сприятливі організаційні умови для творчо активних співробітників 
і відзначати їх; 
- пам’ятати, що творча атмосфера не проявляється сама по собі. Для неї необхідно 
підготувати відповідну основу; 
- стимулювати, заохочувати і розвивати, а не обмежувати ініціативу. 
Також, на сьогоднішній день дуже важливим для керівників є те, як вижити в 
умовах конкуренції. При таких умовах необхідно: 
- сконцентрувати увагу на теперішньому та майбутньому; 
- постійно самовдосконалюватися; 
- працювати із персоналом; 
- правильно і раціонально використовувати свій час; 
- творчо підходити до власної роботи. 
І тільки тоді, коли керівник буде дотримуватися усіх цих позицій він буде дійсно 
хорошим конкурентноздатним керівником. 
Тому, кожна людина повинна займатися самоменеджментом, а особливо 
керівники, адже людина, яка не може управляти собою, не зможе управляти іншими, і 
тільки той хто навчиться управляти собою, зможе без проблем управляти іншими і 
організацією в цілому. 
